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NUEVA APORTACIóN PARA EL CONOCIMIENTO 
DE LOS ORTQPTEROS DE NAVARRA 
POR 
hl  L ALONSO Y L HERRERA 
~ N T I C O ~ J U C C I ~ ' ~ .  ~~ ~ 
Anteriores trabajos del Departameiito (HERREIL*, 11978; HERRERA, 1979, y 
HEKKERA (1979), 1980) han coi~seguido alcaiizas 1111 conociiuiento general de la 
fauna de OrtSptei-os de Navarra; no obslanie, nuevas prospecciones durante los 
años 1978 y 1979 periliiteri aiinleiltar el área de distribiicibii de las especies eil- 
contradas e incluso añadir algunas nuevas especies para Kavarra. En el l>reseilte 
trabajo se da además la distribucióii hasta aliora coilocida para España peiliiisiilar 
e iiisiilar. Se ha seguido preferentemente la sistemática de H a ~ z ,  1969, y I-L\l<z, 
1975. Los ejemplares se conserva11 en el Aluseo de Zoología de la Universidad 





Phaneroptera nana nana FIEBER, 1853. 
Localidades.-Patripiona, 25-X-1979, 1 8 (J. DE LA PISA). 
Disiribz~ciúiz.-Se encuentra priciicamente en toda España: Navarra, Catalii- 
ña, Levante, Andalucía, Mescta Central y Caiiarias. Toda Europa. Azores. Ma- 
deira, norte de África, Asia Menor y Central. 
-- 
~ -~~ ~~. 
CONOCEPIIALINAE 
Conocephalus diseolor THUNBERG, 1815. 
Localidades.-Gallipienzo, 21-VII1-1978, 1 9 (M. LANTERO). 
Distribt~ció?z.-Navarra, Cataluna, Andalucía, Meseta Central, Galicia y San- 
tander. Portugal, Europa Central y Meridional, norte de África y Asia Paleártica. 
Tettigonia viridissirna LINNEO, 1738. 
Localidades.-San Cristóball 22-11-1978, 1 6 (S. FDEZ. MANZANOS) ; Aiba~, 
21-VIII-1978, 1 $ (A. VEGA); Urbasa, 25-VIII-1978, 1 9 (:L. ~'IOXTUEKGII): ZU-
bieta, 27-VII-1979, 1 P (A. VEGA); Lizarrusti, 31-VIII-1979. 1 $ ( M  T,ANTERO). 
Disf?,iDuciÚn.-Navarra, Aragón, Cataluña, Ai~dalucia. Meseta Centrall Logro- 
ño, Cisterna Vasco-cántahro y Baleares. Europa Central y L'leridional, Gran Hre- 
taiia, Ar~holt y norte de África. 
Loca1idadcs.-Sierra de Codés. 1 - 1 9 7 8  1 9 (A. VEGA). 
Dist7ibuciún.-Na~~arra, Cataluña, Levaiite. Ailrlalucia, Meseta Ceiitral. Por- 
tugal. 13uropa lieridioiial y iiorte de í f r ica .  
PhoIidoptrra griseoapteia (DE GEER), 1773 
Localidades.-Licarrusti, 31-VIII-1979, 1 $ (11. T 2 . % ~ ~ ~ ~ o ) .  1 Distiibc~ció>z.--Xa~~ari-a, iii-agiiil -1-Iuesca-. Aiidalucia -Córdoba y Sevi- 
lla-, Eurgos, Santaiider 3: Vizcaya. Eurupa Central y hleridioiial y Gran Bretaña. 
Localil1odcs.-Sierra de Codts, 9-VIII-1978. 1 ? (31. L.WTERO); Sabaiza, 
19-IX-1978, 1 9 (R. J ~ R D A N > \ ) ;  Leyre. 23-VIII-1980, 2 9 9 ( M  L .  ALONSO). 
Distribi~ciólz.-Ha~~ai-i~a, Aragóil, Aiidalucia, Meseta Central y Galicia. Europa 
Meridional i- ilorie de Africa. 
Loca1idndes.-Bigiiezall 1-VIII-1979, 1 6 (A. VEGA); Olianos, 21-V-1978, 
1 ? (A. SARASA). 
1lisiribifció~i.-Navarra, Aildaliicia, Meseta Central, Santailrler' Cisterna Vasco- 
cántabro y Cariarias. Portugal. Europa Ceiiti-al y l\leridioiial, i~orte  de Africa y 
Asia Menor y Central. 
Locn1idadcs.--4rrayoz 22-VIII-1978, 5 $ 8 y 1 ? (L. HERRERA); Aibar, 
21-VIII-1978, 1 6 ( A l .  LANTERO): Suml~illa, 22-VIII-1978, 2 8 6 y 1 9 
(L. H E I ~ E M )  
Di.rtiíbi~cióiz.-Eri España está restriiigida sólo a estas localidades de Navarra. 
Francia e Italia. 
Decticus vel.i.iiciiToriis (T>IA\EO). 1758 
ce, 23-VIII-1978. 1 9 (M. T,.~NTEI<o). 
l Distviburiúq~.-La distrib~ició~l conocida eil Navarra se refería Únicainente a la zona de los Piriileos. coi1 estas cai>turas de Pitillas se a~imlia su distrihucióii a 
1 toda Navarra, Aragói~, Sistema ~e i l i ra l ,  Sistenra vasco-cáritabro y Baleares. Euro- 
pa Central y Rferidioilal, Gran Bretafia y Asia Menor. 
EP>III 'PIGERINIL 
Ephippiger epliippiger (FIEBIG), 1784 
Localidades.-Sierra de Codés, 9-VIII-1979, 1 $ ( M  LARRAZ); sierra de Co- 
dés, 11-XI-1978, 1 ? (M. LASTERO). 
Distrii>z~cióiz.-Naiarra - norte cle la Peiliiisula Ibérica. Europa Central y Me- 
ridioilal. 
Callicrania monticola (SERVILLE), 1839. 
Localidades.-Marcalain. 28-X-1977. 1 $ y 1 9 (M. LANTERO); Echalar, 23- 
VIII-1978, 1 $ (L. HERRELI): Beunza. 26-X-1978, 1 ? (O. CEBALLOS); Olave, 
4-XI-1978, 1 $ (A. PÉRE7.1. 
Dist17bztción.-Navarra, Aragón' Santatider y Vizcaya. Francia Mericlional.~ 
Callicraiiia obvia (P\T.qvísj. 1CiOl. 1 
Localidades.-Vidangoz, 12-X-1977, 1 $ y 1 9 (V. ELIZALDE), 
Disti,ibzrción.-Navarra, Aragón 1. Cataluña. 
Ephippigerida hispaiiica (KOLLAR), 1853 
Loca1idndes.-Echai~ri, 31-X-1978, 1 P (L. HERRERA). 
Bistribicciu'ti.-Esta especie es nueva para Navarra. Andalucía. Portugal 
GRILLINAE 
Gryllus campestris LISNEO. 1758 
Localidades.-Cizur, 16-V-1978, 1 8 (M. F ~ N T ) ;  21-V-1978, 1 8 (J. A_ 
ARRIETA) : 29-V-1978, 3 8 $ (1 .  FONT); 2-VI-1978, 3 $ 8 y 1 P (J. VI- 
LLAXUEVA): Saii Cristóbal, 6-IV-1978, 2 ? 9 (M. A. DE LEÓN); 1-V-1978, 
3 ? (C. RODR~GUEZ):  23-V-1978. 1 9 (A. SARRIÁ): 1-VI-1978. 1 $ Y 
1 P (C. ' ~ ~ ~ c í . 4 ) ;  ~amplona .  15-V-1978. 1 6 (T-. U R R E ~ A ) ;  25-V-1978, 3 8 $ 
y 3 ? ? (J. A. ARRIETA): 26-V-1978, 1 9 (F. AGUTRRE~ABAL~\GA): 1-VI- 
1978. 1 $ : 4-VI-1978. 1 ? T .  A. ARRIETA): 14-VI-1978. 2 i, A i l \ I  R I ~ N -  , - - ~  
TASÉS): Azagra, 3-1~:1978. 2 $ 8 (M. T. F m z .  DE M n i v z ~ o s ) :  i\rhayúil, 
REVISTA DE E N T O \ , ~ ~ L O G O S  IB~%TIICOS 7 
14-1\'-19(8, 2 6 6 y 2 ? ? (A. L A R C ~ ~ ~ E  y A. I.ARRAGUET~\); Zalha, 20-IV- 
1978, 1 ? (A. CUESTA): Urhasa. 30-IV-1978, 1 9 (P. ARETA) ; Carrasca], 2-\7- 
1978. 3 '9 (M. L. A~oivsoj; Badosiaiii, 4-V-1978, 1 $ (J. EcHE\~E~<R~A) ;  
Tudela, 10-V-1978. 1 $ (11. LIni~rior~z); Asiaiii, 11-7'-1978, 1 P (1. Z W ~ ~ A ~ R E ) ;  
Aoiz. 14-V-1978, 1 ? (L. URRETA); Quinto Real' 16-V-1978, 1 8 (A. Crrñsrn); 
Eardeiias, 18-77-1978j 2 6 6 y 1 (A. URZAINQ~JI);  Urroz, 18-V-1978j 1 6 
(1. URKETA); Zunzarreii, 20-V-1978, 2 8 a (1. %UD,\IRE); Peralta. 21-V- 
1978, 2 8 a y 2 9 ? (h. CA~TILLO); Leiza, 28-V-1978, 1 ? (P. ARETA); 
Erreniega. 28-V-1978, 1 9 (J. A. Dos.íz~ri) ; Echarri-Arariaz, 1-VI-1978. 2 8 8 
(1. I G ~ A ) :  Eeriain, 7-VI-1978, 1 9 (M. L. A L ~ N S O ) ;  Oba~ios. 11-VI-1978. 5 6 6 
(A. LÓPEz); Sarasa, 11-VI-1978, 1 $ (E. SARASTBAR); Ecliauri, 12-IV-1979, 1 ? 
(C. SALAZAR): Irati, 25-V-1979, 1 $ y 1 ? (J. BARACE); Labiano, 10-VI-1979, 
1 6 y 1 ? (C SALAZAI*) ; Estella. 28-V-1978, l 6 (P. ISABA). 
Distribitción.-Na\.ai-ra y toda España. Toda Eiiropa. ;\frica del Norte y Asia 
h"ieiior. 
Eugryllodes pipieris (Du~oux), 1820. 
Localidades.-Obanos, 11-VI-1078. 1 6 (A. Lt>i,~z DE CERAIX). 
Disiribziri6n.-Esta especie es nueva para Xavarra. Arag611, Cataluña. Levan- 
te, Andalucía y Cuenca. Portugal y Francia Lleridioiial. 
Nemobiua sylvestria (Eosc), 1792. 
Localirlades.-Itxako, 30-IV-1978, 2 9 O y 1 8 (P. ISABA); Reinlza, 22- 
11-1979, 2 ? 9 (O. CEBALL~S); 16-VIII-1979, 1 6 y 2 9 9 (L. HERRERA); 
26-X-1979, 3 P 9 (A. S.\RI<I~). 
Disirib~ició?z.-Navarra, Cataliiiia, Ain<laliicia, Meseta Central. Baleases y Ca- 
narias. Eui-opa Central y Meridional. Azores y norte de Africa. 
Melanogryllus desertus (FALLAS), 1771 
Locolidades.-Martilla, VI-1979, 1 O ; Viaiia, S-VI-1979, 1 9 ; Egiiaras, 
2-VII-1979. 1 P (A. VEGA). 
11istrib~lción.-Toda España. Eiiropa Central y h4eridioiial. Asia Paleártica y 
hfrica del Norte. 
Oecanthus pell~icens (SCOPOLT), 1763 
Achetus i tnl iczu FXBRICIUS, 1781 
Sc!izi>lis lzitnri PLTAGNII, 1792. 
Achcta oijzcrn Fa~nl i rus ,  1798. 
Localidades.-San Cristóha!, 29-IS-197G, 1 P (L. HERRERA); Echatiri, 1- 
IX-1978, 1 8 (L. HERIIERA); Corella (La Estanca), 14-VIII-1978, 3 $ $ 
(L. HERRERA) : Sabaiza, 19-IX-1978, 1 6 (L. HEI<REK~). 
Disfrihnción-Esta especie, nueva para Kararra, se encuentra en la zona Me- 
dia y en la Ribera; Aragói~, Levante, Aildalucia, Cuenca, Burgos y Canarias. 
Europa Central y Meridiniial, norte de Africa y suroeste de Asia. 
Localidades.-Esquiroz, 28-IV-1978, 1 9 (A. LARUMBE); Martilla, 5-V-1979. 
1 Y ; Panlplona, 19-V-1978, 1 ? (J. RET~UELTA); 28-V-1979, 1 8 ; 9-VI-1979, 
1 9 (J. A. VALLE); Estella, 28-V-1978, 1 8 (P. ISIIBA). 
Dist~ibi~ción.-Navarra, Aragóii' Cataluña, Levante, Aiidalucia y Cueiica. 




Paratettix meridionalis (RAMBUR), 1838 
Las siilo~?imias de los Tetlígidae se citan en la publicación de HERRER~, 1978. 
Localidades.-Puerto de las Coroiias, 13-VI-1978, 3 ? Y y 2 6 8 (J. M. 
LAXTERO) 
Dist~il.bició:z.-Toda Navarra. Aragón, Cataluña, I>evarite, Andalucía, Meseta 
Central, Baleares y Canarias. Europa i\lleridioiial, norte de Africa, Asia Menor y 
Madagascar. 
Depressotetrix deprcssa (BRISSOUT). 1818. 
Localidades.-Puerto de las Cororias, 13-VI-1978, 1 $ y 1 Y (J. A[. L-ANTE- 
RO); sierra de Lbqiiiz, 26-VI-1979, 1 9 (J. A.1. LANTERO); Aróstegui, 21-VIII- 
1979, 2 8 6 y 1 Y (L. HERRERA). 
Distribución.-Navarra, Aragóil, Cataluna, Andalucia, Sisteriia Ceiitral y Ala- 
va. Europa Central y Meridional, norte de Africa, Asia hleilor y Central. 
Tetrix (Tetrixi ceperoi (BOL~VAR), 1887 
Tc1i.i~ ceperoi balca,ticz<s KAEALIAN, 1960 
Localidades.-Goñi, 1-V-1978, 1 9 (C. ALBIZU); Artajona, 17-VII-1979. 
1 8 (J. M. LAXTERO). 
Dist,.ibució$z.-Esta especie, nueva para Navarra, se encuentra en ia zona Me- 
dia y eii la Ribera. Aragón, Levante, Andalucia y Meseta Central. Europa Ceil- 
tral y Meridional, Islas Britáiiicas, norte de A<frica y Macedonia. 
Terrix (Teiratetrix) undulata (SOWERBY), 1806 
Localidades.-Urhasa, 1-VIII-1978, 1 P (J. BARACE); pllerto de 1.izarrusti. 
6-VI-1979. 1 $ (J. 1 ,  LANTERO); Eeunza, 7-VI-1979, 2 9 9 (J. kI. LANTE- 
RO); 26-VI-1979, 1 P (J. M. LANTERO); EZCUI-ra, 12-VI-19791 1 6 1~ 
(J. M. LASTERO) ; sierra de Lóquiz, 26-VI-1979, 1 $ (J. M. LANTEIIO). 
Distribución.-Navarra, Aragóii' Catalitña. Andaliicia, Meseta Ceiitral, Gali- 
cia y Astiirias. Centro Europa, Escaiidiilavia e Islas RI-itáiiicas. 
PYIZGOMORPHIDAL 
Pyrgomorpba conica (OLIVIER), 1791 
Loca~idndes-Coreiia (1-a Estaiica), 14-VIII-1978, 1 d (L. 1-IERRERII). 
Dist!,ibz~ción.-Esta especie. nueva para Navarra, se ha colectado eii la zona 
xérica, Logroño. Aragóil, Cataluña, Levante, Andalucía, Centro y Baleares. Sur 
de Europa, norte de África y Asia Menor. 
Calliptamiis barbarus (COST~), 1836 
Cnioptriizis siczllz4s Eunhrrrsr~n, 1836. 
Calliptnwiiu ictcricz<s SERVILLE, 1838. 
Cnllipta??iils cephniotes F r s c ~ r ~ - W x ~ o r r r r ~ r ,  1846. 
Calloplcm~s discoidnies T ~ ~ A ~ . K E R .  1870. 
Callipfa,i~fis ?nitiiinus Ivaruov, 1888. 
Caiopte?iopsir gliitctnta KIRBY, 1914. 
Cnlliptomzis morifn~ius Cno~~no ,  1936. 
Colliplnmz<s ict~riczrs cilopnrdi GniissE y HOI.L, 1945. 
Localidades.-San Cristóbal, 12-V-1978, 1 P (T. FDEZ. DE MAKZANOS); Igal, 
25-V-1978, 1 P (B. SAnlsrsbR); Aibar, 21-VIII-1978. 1 P (A. VEGA); Corella, 
1-IX-1978, 1 ? (M. LANTERO); Sabaiza (sierra de Izco), 19-IX-1978, 4 6 $ 
y 8 9 P (L. HERRERA y R. J O R ~ A N A )  ; sierra de Coclés, 11-XI-1978, 4 P P 
(A. VEG.4 y J. M. TASTERO) : Beunza. 16-VIII-1979, 1 9 (L. HERRERA) ; Lóquiz. 
17-IX-1979, 1 O (J. M. LANTERO). 
Distriblrción.-Navarra, Levziite, Andalucía. Centro, Sistema Vasco-cántabro, 
Baleares y Canarias. Europa Centra1 y Meridional, 1101-te de Africa y Asia Central 
y Suroccideiital. 
ACRIDIDAE 
Oedipoda fuscociiicta fuscocincta Lucas, 1849. 
Localidades.-Aibar, 21-VIII-1978, 1 $ y 1 P (A. VEGA). 
Dist1,ibz~ción.-Navarra, Levante, Ai~dalucia. Meseta Central y Canarias. Islas 
del Mediterráneo. Azores y norte de Africa. 
Oedipoda fiisrocincta coeriilea SAI.SSI:RE, 1881 
Localidades.--Tudela (charca de Carnete), 4-VIII-1978, 1 $ (J. M. LAKTERO); 
sierra de Codks, 9-VIII-1978, 1 6 y 1 P (J. A 4  LANTERO): Sahaiza (sierra rle 
Izco), 19-IX-1978, 1 $ y 2 P P (R. JORDASA); NIirailda de Arga, 26-VII- 
1979, 1 8 y 1 O (A. VEGA); Bigüezal, 1-VIII-1979, 1 6 (A. VEGA); Pamploiia, 
24-VIII-1979, 1 o (POTESTAD). 
i)ist7-ibztción.-Na~arra' Aragón' Cataluña, Levatite, Aiidalucia y Centro. Eiiro- 
pa 3leridiorial. 
Oedipoda coeriilesceiis (LIKKEO), 1758. 
Cvl,lliis bijnscinttis MULLER, 1766. 
Acridli~rn sebetiziiti COSTA, 1836. 
Ocdijodo fnsciata F~scasn,  1853. 
Localidades.-Sahaiza, 19-IX-1978. 1 $ J- 4 P P (L. HERRERA y R. JOR- 
DAKA); sierra de CodCs, 11-X1-1978, 1 O (A. VEGA); Bigüezal. 1-VIII-1979, 
1 O (A. VE&&). 
Distvibzrción-Toda la Pei~íiisula. Portugal, Europa hasta Escai~diiiavia, norte 
de Africa, Asia l~Ieiior, Asia Central y Mongolia. 
Oedipoda cliarpeiitieri FIEBRR. 1x53 
Localidodes.-Corella. 14-VIII-1978' 6 8 8 y 4 O P (L. HERRERA): Sa- 
baiza, 19-TS-1979, 2 9 ? ( 1  HERRERA). 
Bistribz~ción.-Kavarra, Aragón, Cataliiiia. Levatite. Andalucía J- Meseta Cen- 
tral. Portiigal, Europa hleridiorial. norte de Africa y suroeste de Asia. 
Ocdipodn inliosa F i o n e ~ ,  1853. 
Ocdipodn plnlyptoeiiin F~EBEII,  1853. 
Sph i i~go i io t zu  of<rcscclis l i i iosn B o ~ i \ a a ,  1928. 
Spliiiigoiiotlis clrrnsi<is ~ ' ~ I ~ T S ~ I E N K O ,  1936. 
Loca,lidades.-Corella (La Estaiica), 1 9 (L. FIERREM). 
Dist7,ibución.-Navarra, Aragó11. Levante, Ai~dalucia, Meseta Central y Ba- 
leares. Portiigal. Eiiropa Meridional, iiorte de Africa e islas de Caho Verde. 
Acrotylus insilbiiciis iiisubricui (SCOPOLI), 1786 
Localidades.-Corella (La Esta~lca)~ 14-VIII-1978, 1 3 (L. ' I E R R E ~ ) .  
Distl,ibuciótz.-Na~~arra, Aragóii, Cataluña. Levaiite. Andalucía. Extreiiiadura, 
Centro. Galicia y Canarias. Sur de Europa. norte de Africa. Asia Menor y 
Central 
Acrotylos fischeri [AzAM), 1901 
! Localidades.-Carrascal, 2-V-1978, 1 ? (M. L.  A~oxso ) .  
I)istribzrción..-Esta especie, nueva para Navarra. se ha colectado en la zona 
Media; Aragóii, Andaliicia, todo el Ceiitro y Galicia. Portugal, sur de Francia y 
hlarruecos. 
Localidades.-Iguzliiza. 22-IV-1978. 1 6 y 1 9 (E. ALQTJEZAR y C. ALBIZC): 
Mendillorri, 25-IV-1978. 1 ? (C. RoDRíGrr~z): Quiiito Real, 27-IV-1978' 1 ? 
(L. HERREIO~) ; Estella, 10-VI-1978. 1 ? ( M  J. ARAMEND~A) ; Tafalla (charca 
i Ailan), 9-VII-1978. 1 9 (J. M. LANTERO); Aibar, 21-VII-1978, 2 $ $ (J. M. LANTER~)  : Corelia (1.a Estanca). 14-VIII-1978, 1 ? (L. HERREXA) ; sierra de 
1 COdés, 11-XI-1978. 5 8 6 y 3 ? ? (A. VEGA y J. M. L~NTERO) ;  PitillaS, 
20-V-1979, 1 P (F. Crlirz~) ; S-VI-1979, 2 ? ? (R. JORDANA); sierra de Izco, 
! 5-VI-1979, 1 8 (M. Lfl\~imz). 
Disl~ihzrci6ti.-Navarra. Aragón, Cataluña. Levante. Aridalucía, Centro, Ea- 
leares y Canarias. Eiiropa WIeridioiial. iiorte de >!frica. h'iacleii-a y Asia Merior y I Central. l 
Locniidides-Corella. 14-VIII-1978, 1 8 ( I d .  HEREERA): Aibar (I~arranco 
Mueda), 21-VIII-1978, 7 8 8 J. 18 O O (J. iil. LANTERO 1 1.. I~ERKEKA) .  
Dist~*ih~icióiz.-Na~rar~.a, Aragón. Cataluña, Tdevaiite, Aildalucia, Kadajoz. hIa. 
drid, Galicia. Saiita~ider, Baleares y Canarias. Toda Europa, norte de .&frica, nia. 
deira, islas de Cabo T'ercle y sui-oeste y centi-o~de Asia. 
Paracineiiia tricolor bisigiiata (CH~IRPESTIEII). 1825 
Localidades.-Tudela (charca Agria Salarla); 4-VIII-1978, 1 8 (J. Lf,  Las- 
TER@); Pitiiias, 29-VITI-1978, 1 9 (A. VEGA). 
13ist~ibución.-Naiarra, Aragóii, Catalufia, Levante. Andalucía, Centro, G l i -  
cia y Sai~ta i~der .  Europa Central y AIeridio~ial~ norte de Airica y Asia nlenor. 
Chiysochraan dispar ( G E I C A I ~ )  1831 
Localida<les.-Ochagavia (Sierra Xieves), 29-VIII-1978. 1 9 (L. HERRERA). 
1list~ibzirióiz.-Esta especie es iluei7a para Navarra. Toda Eiiropa y Siheria, 
Euthystira brarliiptera (OCSKAY) 1826 
,4crid&idi>z sntn>-ncida!ana H ~ ~ ~ ~ E ~ I I - S C T ~ A P F E ~ ~ >  1810. 
Acuidizivi obl,vc-<iia/zsiz H ~ i t a ~ c ~ i - S i ~ i * a a ~ n ,  1940. 
Podisfi<e lniigicrzis FISCHER WALDHEIII, 1846. 
Ocdipode lczicoptci-o F I S ~ H L R  \V,\I.~>HEI>I, 1846. 
Oedijoda iiu,i,optei.n EI-~nsunv, 1848. 
Chorthipjzu ucskayi FIEBER, 1853. 
Eutkysh~ i  b~iicltyptcr.a var. i,itiiincdin Bo~iiiai¿, 1897. 
Locali~ln<les.-Selva Ii-ati (Las Nieves), 29-VIII-1978, 2 9 9 (L. HERREK-I). 
Distribziciórz.-Esta especie. nueva para Navarra, se encueiitra e11 la Rloritaiía 
y Pirineos catalanes. Europa Central y hleridional. 1 ! 





1 1  Omocestus (0.) veiitralis (ZETTERETEDT), 1821. ; I 
Localidades.-Tajoliar, 27-VI-1978.~ 1 8 (1, HERRLRA) ; Gelabarce, 2-VIII- 
1978, 1 ? (J. 1 .  LANTERO), Aibar, 21-VIII-1978, 1 9 (A. VEGA); Ochaga~~ía 
(Las Nieves). 29-VIII-1978. 1 ? 1 H R R I ~ E U ) :  Selva Irati, 10-IX-1978. 
~. i P 9 (A. c i b ~ ~ ~ ~ ~ ) .  
Dis?7~ibriciÚ?i.-l\Tavarra, Zaragoza, Cataluña, Madrid, Galicia, Sailtander y 
Sistema Vasco-cántabro. Portugal. Europa Ceiltral y Blerirlional y norte de Africa. 
Omocestiiü 10.) viridulns (I.rirs~o), 1758 
Localidades.-Quiilto Iieal, 10-VIII-1977, 6 8 8 (L. HERRERA); Puerto 
Ibañeta. 15-VIII-1977. 2 $ 8 (A. CAMPOY): Ocliaea\,ia, 29-VIII-1979, 13 8 d 
- .  
y 7 9 P (L. HEI~ICERX). 
Dis?ribi~ciútz.-Navarra, Aragón, Cataluña, Centro, Galicia, Asturias y San- 
tander. Toda Europa, Blorigolia y Siberia. 
Omocestus (O.) panteli (Bo~ ív~~r t ) ,  1887. 
Localidades.--Tildela (chal-ca Agua Salada), 4-VIII-1978, 1 8 y 1 ? (Al 
VEGA); Aróstepi; 2-VIII-19,79, 25 8 $ y 22 9 9 (L. HERREX~);  Beriain, 
4-IX-1980, 1 ? (M. T>. A ~ o ~ s o ) .  
Dis?ribz~cióit.-Navarra, Aragóii, Andalucía. Centro y Satiiander. 
Omocestiis (Dirshiiis) ininiitissiilirii (DOLÍVAR), 1878. 
Localidades-Urbasa, 30-IX-1979, 1 ? (R. J o n ~ ~ s . 4 ) .  
Distrib~tciún-Navarra. Aragón. Cataluna. Madrid, Cuenca y Segorria 
Localidades.-Ochagavia (Sierra Ahodi), 29-VIII-1978, 1 ? (T, HERRERA). 
Dist~-ibzrci6?z.-Navarra. Zarag-oza, Cataluña, Levante. Aiidaliicia Centro, Ga- 
liciay Asturias. Sur de Francia, Italia y norte de Africa. 
Localidades.-Sierra de Codés, 5-VIII-1978, 2 4 ? (J. bI. LANTERO). 
Distribc~ción.-Navarra, Aragón, Cataluña, Andalucía, Centro, Cuenca. Gali. 
cia y Vizcaya. Europa Central y Meridional y Marruecos. 
Chorthippus (Glyptobothrusj apicalis (HERRICH-SCHLFFER), 1840 
Localidades.-Orondain (Artazu), 10-V-1977, 6 $ 8 (J. M. LA~VTERO); 
Obanos' 11-VI-1978, 1 $ (T. L ~ P E z ) ;  sierra de Ujué, 8-VII-1978, 2 p p 
(R. JORDANA) ; Eelaharce, 1-VIII-1978, 1 8 (L. H E R R E ~ ) .  
Distribb~ció~z-Navarra, Aragón, Cataluña, Levante, Aiidalucia y Centro. Euro- 
pa Meridional, Marruecos y Macleira. 
Chorthippi~s (Glyptobothriis) bninneus (TT~JNBERG), 1815. 
Loczütn r l io~i iúoidn STPPHENS, 1836. 
Loci~stn voripcs ST?:PHENS, 1836. 
L<ici<stn ueiirtso S?.E~.HEKS, 1836. 
Loc%stn biguttzila STEPHENC, 1836. 
L o ~ ~ ~ s f t z  liittnla STEPXIENC, 1836. 
Localidades.-Belabarce, 1-VIII-1977, 1 $ y 1 Y (L. HERRERA); Quinto Real, 
3-IX-1977, 1 4 (M. LARPAZ) ; 10-VIII-1978, 1 4 (L. HERRERA) ; Vedado F, -*~ia- 
ras, 4-VI-1978, 1 $ y ' 9 (L. HERRERA); Mincliate, 2-VIII-1978, 1 8 (J. n4. 
LANTERO); 4-VIII-1978. 2 $ $ y 1 9 (L. HERRERA); Uztarroz, 13-VIII-1378, 
1 $ (A. CAMPOY); Huici, 18-VIII-1978, 3 0 9 (J. M. LANTERO): Venta 
Echalar, 22-VIII-1978, 1 0 (L. HERRERA): Ochagavia' 29-VIII-1978, 1 O 
(L. HERRERA); sierra de Codés, 11-XI-1978, 1 $ (J. M. LANTERO). 
Dirtrib?rción.-Ravaria, Aragón, Cataluña, Ler~ante, Aiidalucia, Centro y Ea- 
leares. Toda Europa, Gran Bretaña. Irlanda. norte de Africa y Asia Paleártica. 
Clioahippus (Glyptobothrus) biguttiilu~ (LINNEO). 1758. 
Localirlades.-1,as Cañas (Viaria), 14-V-197G, 1 $ (L. HTTRRERA); Belaharce. 
1-VIII-1977, 3 $ $ (L. H E I ~ E R A )  : Belagiia, 6-VIII-1977, 1 8 (L. HERRE- 
m ) ;  Pamplona, 17-3-1977, 1 8 y I 9 (L. H E R R E R ~ ) ;  sierra de Ujué, 8-VII- I I  
1978, 1 $ y 1 O (J. ILt. L.\STEKO). Safalla (charca Anan), 9-\TI-1978, 1 $ 
(J. M. IAXTERO); sierra de Lóquiz, 11-VII-1978, 1 $ (J. 31. LANTERO); Iioncal, 
1-VIII-1977, 1 9 (L. 1 1 ~ ~ ~ ~ x 4 ) :  n'Iincl~ate, 2-VIII-1978, 1 ? (J. M. T 2 i ~ ~ ~ ~ ~ o ) ;  
23-VIII-1978, 1 ? (A. VEGA) ; Huici, 18-VIII-1978. 1 $ (J. VI. T,s'rrno) ; ven- 
ta de Eclialar. 22-VIII-1978, 4 9 9 y 1 $ (L. HEKRERA) : Sabaiza, 19-IX- 
1978. 8 O O Y 4 $ 6 (Id. FIEKREKA v R. TORUAKA): sierra de Codés. 11-XI- 
1978; 1 O (A. VEGA); Uztari-oz (Bco Ólarrea): 2-VIII-1979, 2 8 $ (A. 
VEGA) : Eei~ilza, 1G-VIII-1979, 1 y 3 $ 6 (L. HERI~EIIA); Aróstegui, 21- 
VIII-19% 24 d 8 y 18 O 9 (L. H e i < l I i ~ i ) ;  Urbasa' 30-IX-1979, 1 O (R. 
JOKDAX.?). 
Distuibr~ción.-Navarra' iiragiiii, Cataluña, Levante. H~idalucia~ Ceiitro, San- 
taiider, Giiipiizcoa y Logroño. Toda Europa, norte de Africa y Asia Paleártica. 
Chorthippus (Glyptobotl~nis) i~iollis (CHAKPENTIER), 1825 
I 
Localidndcs-Sabaiza (sierra de Izco), 19-IX-1918, 2 O 9 (L. HERRERA). 
Uistuibz~ciúri-Xavarra y Cataluña. Europa y Asia Paleártica. 
Localidades.-Uztarroz (cabecera barraiico Minchate), 2-VIII-1979, 1 9 (J. M. 
L-~NTERO). 
Dis1ribz~ción.-Esta especie es nueva para Navarra, sólo se Iia colectado en la 
Montaña. Aragón, Cataluña y Galicia. Europa y Asia Paleártica. 
Chorthippiis (Ch.) dorsatus (ZETTERSTEDT), 1821 
Locnli<lades.-Ochagavia (Sierra Nieves), 29-VIII-1978, 1 ? (1.. HERREU) ; 
Sunibilla, 22-VIII-1978, 1 ? (T.. HERRERA). 
Disl~ibzición.-Toda Navarra, Aragónl Cataluña. Aiidalncia, Vizcaya y León. 
Toda Europa y suroeste de Asia. 
l Chorthippiis (Clr.) juc~iildus (FISCRER), 1853 1 Localidades.-Aibar (barranco Mueda), 21-VIII-1978, 4 $ 6 y 2 ? ? (A. 
VEM); Leyre, 23-VIII-1980, 1 ? ( h .  L.  ALONSO). 
Distribz~ció~z.-Navarra, Aragóri. Cataluña, Andalucía, Ceiltro. Galicia y Lo- 
groño. Europa Rferidional y norte de Africa. 
E~rcliorthippzi~ declinus iriiridiuiinlis JANNON% 1937. 
Eihciio,-thipfliis ilccliuiis cstichiii hIxxix, 1957. 
Localidades.-Corella (La Estanca), 14-VIII-1978, 3 8 $ y 12 P 9 (L. HE- 
RRERA); Aibar, 21-VIII-1978, 2 $ $ y 2 ? ? (A. VEGA); Arrayoz, 22-VIII- 
1978, 1 9 (L. HERREU); hlinchate, 23-VIII-1978, 1 $ (J. M. L ~ m r n o ) .  
Distribz~ció?z.-Toda Navarra, Aragón, Levante, Andalucía, Madrid, Galicia 
y Alava. Europa Central y Meridioi~al. 
Localidades.-Sabaiza, 19-IX-1978, 1 8 y 1 ? (R. J~RDANA).  
Distlibc~ció?z.-Navarra, Ai~dalucia, Madrid y Baleares. Europa Surocci<lei~tal. 
Euchorthippiis chopardi DESCAMPS, 1968 
Localidades.-Tudela (charca Agua Salada), 4-VIII-1978, 1 6 (J. 1 Lhx- 
TERO). 
Distribz6ciótz.-Esta especie es nueva para Navarra, de la cual sólo se lia co- 
lectado un especímen en la Ribera, Cataluña, Levante y Ai~dalucia. Francia hleri- 
dional. 
Localidades.-Corella (La Estaiica), 14-VIII-1978, 7 $ $ y 10 ? 9 (L. 
HERRERA); Sabaiza, 19-IX-1978, 1 $ (L. 1-IERRERA); Caparroso, 1-IX-1979, 1 ? 
(J. M. LANTERO); Leyre, 23-VIII-1980, 1 9 (M. L. ALONSO). 
Distl7bució?z.-Navarra, Aragóri, Cataluña, Levante, Aildalucía, Centro, Alava 
y Baleares. Europa Meridional, norte de Africa y suroeste de Asia. 
Arcyptera fusca (PALLAS). 1773 
Localidades.-Minchate, 23-VIII-1978, 1 8 (A. VEGA) ; 2-TíIII-1979, 1 8 y 
1 ? (A. VEGA) ; Selva Irati, 10-IX-1978, 1 $ y 1 !? (A. CAIIP~Y) ; Paiuplona. 
3TI-1979. 1 9 (1.. M~NTUEXGA): Utarroz (barranco Olarrea). 2-QIII-19í9, 1 8 
(J. M. LBSTERO). 
Distribr~ci6n.--?Tal.arra, Aragóti, Cataluña, Ávila, Madrid y Guipí~zcoa. Euro- 
pa Central y hleridiona1, Cáucaso, Siberia y Moiigolia. 
REVISTA DE EKTOYÓLOGUS I B ~ X I C O S  
LISTA DE LOCALIDIDES . 
Se  dan a coiitiil~iacióii las localidades de las difereiltes especies. coi1 expresión 
de la altitud en nietros y coorderiadas U . S . 11 . eii cuadriculas de 10 l<ilómeíros 
de lado . 
Localidad 
... 
Aibar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . , . , . . .  
Aiicoain, inontaiia dc San Cristóbal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aoiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arbayiiii, Faz dz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . , .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aróstegui, valle de rZtcz 
Arrayoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Irtajona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilrtazu . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilciaiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Azagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Badactai~i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bardeiias Reales 
Belaharce, valle de Roiical . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Belagua, valle de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beriain 
Bcuiiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . 
Bigüezal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caparroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carrascal, puerto de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cizur hlayor . . .  . .  . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . .  .. Codés, sierra de , , , , 
Carella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coronas, puerto de las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Edialar, ventas de . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Echarri, valle de Larraun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eciiauri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . , . . . . . . . . . . .  
Eguarac, vedado dc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Esquirar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  , . , . . . .  
Estella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ezcurra, alto de . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gallipienzo .. , . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  
Huici . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  , . . . .  
Ibafíela, alto de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Igal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Igúzkiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Irati, selva de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Icliaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  
1 x 0 ,  sierra de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Labiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  , ... 
Las Nieves, Ochagavia . .  . . . . . . . . .  . .  . . .  . , .  . .  , . . . . .  
Ltiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leyre, sierra de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lizarrusti, alto de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lóquiz, sierra de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hIarcilla, cliarca de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . 
bIendiilorri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hIinchate . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  
Miranda de 4 rga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  
Obanos . . . . . . . .  , . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  
~ ~ Ocliagavia . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  
Pamplana . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Altitud 
-- 
Localidad Altitud U. T. A'i. 
-- 
Peralta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290 30TWU98 
Pitiiias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  354 3WXhll!l 
QuintoReal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.100 3CTSNZú 
Koiical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700 30TXX64 
Sabajza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S00 30TXN22 
-~ ~- Sarasa = y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  561 30TXNO4 
Sumbilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 30TXN07 
Tafalla . . . . . . . . . . . . . .  &.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: . . . . . . .  426 3gTXKOO 
Tafalla, laguna de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 3OTXNOO 
'Tajonar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490 3WXN13 
Tudela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  264 3OTX?iIlS 
Lljué, sierra de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  815 30TSN20 
Urbasa, sierra de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900 30TTT7N74 
Urror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  531 30TXN23 
Uztarroz, barranco Olarrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '100 3OTXN65 
Viana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  469 30TWN50 
Zalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  560 30TXK24 
Zubieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 30TXN07 
Zuiizarreri, vaile de Erro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 30TXN24 
Se cataloga11 54 especies de Ortópteros dc 70 localidades de Na\-arra (España). 
Se amplia el área de distribución de las especies encoiitradas y se dan 11 i~uevas 
especies para la fauna de Navarra: Ephifipigerida hispaiiica ( I C o ~ ~ a n j ,  Eugl-gllu- 
des pipielzs (DUFOUR), Oecalztlzz~s fiellc~cens (SCOPOLI), T e t r i ~  repe?,oi BOLÍVAB 
Pyrgoi?zouphi con<ca (OLIVIER), A c ~ , o ~ ~ ~ ~ z L s  fischelí (AzAx), C / Z ~ ~ J S O C / L ~ I I O ~  dis9nr 
(GERMAR), Eutlzystera bvaclzyfitera (OCSKAY), Onioces t i~ .~  ay? lu? id i  (YERSIY)~ 
Chort1zi)pus afiricarizis (Lrsi~eo)  y Ez~c1zo1,tlzififir~s clzopardi DESCAMPS. 
474 specimenes of Ortoptera from 70 localities of Navarra (Spain) are studied. 
54 species are listed; 11 of theili are new for the Navarra fauiia: Ephippigcrida 
Izispanica (ROLLAR), E ~ g ~ y 1 J o d c ~  pipinns (DCFOUR), Oeraizth~is peliltccns (Sco~o- 
L I) ,  Te t r i x  cepcroi E~LÍVAR, P ~ i r g o ~ ~ ~ o i . p l t a  ro+tica (OLI\TIEII), A c r o t ) ~ l i ~ s  fisckeri 
(AZA~I) ,  Clzry~ochvaon di.cpav (G.ER~IAN). Ezrthyste~a biac1iyfitei.a (OCSRY), 01110- 
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